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Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat, semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
Pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang 
telah saya tempuh. 
 









The internship was conducted at Suganda Akna Suhri Public Accountant at 
Gading Serpong, Tangerang from June 13, 2019 to August 9, 2019 with the 
position as a junior auditor. During the internship, the author has handled eight 
companies, such as PT FB, PT MB, PT ACR, PT KSP, PT TKI, PT PSU, PT GSP, 
and PT MGCP. The main tasks were making index audit working paper, preparing 
blank notes to financial statement, making working paper, completing quality 
control system working paper, preparing analytical procedures and materiality to 
audit plan, preparing confirmation letter, making recapitulation of sales for 
inventory, making inventory cycle, doing input data to ATLAS software, doing 
vouching, doing z-score analysis, and making recapitulation of property tax. 
During the internship, most of the tasks could be executed properly. The problem 
was when the client was late in providing data for financial due diligence project 
and incomplete data of vouching. The solution to resolve the problem were making 
request for data PT MGCP was to follow up with the client and sent a request for 
data vouching for PT PSU. 
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diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja 
magang yang berjudul “PELAKSANAAN JASAAUDIT DI KANTOR 
AKUNTAN PUBLIK SUGANDA AKNA SUHRI DAN REKAN” dengan baik 
dan tepat waktu. Laporan kerja magang ini dibuat atas pelaksanaan proses kerja 
magang yang diawali pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019 
di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan yang terletak di Ruko 
Pascal Barat, No 9 Lt.2, Kecamatan Pagedangan, Kelurahan Medang, Tangerang. 
Tujuan dari pelaksanaan kerja magang serta penyusunan laporan kerja 
magang ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian program 
akademik sarjana (S-1) untuk jurusan akuntansi di Universitas Multimedia 
Nusantara. Kerja magang dilakukan agar mahasiswa dapat mengenal dan 
merasakan kehidupan dunia kerja secara nyata serta memperoleh pengalaman dan 
pengetahuan di bidang akuntansi. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kerja magang ini tidak 
terlepas dari bantuan bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh berbagai 
pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan belas kasih-Nya yang begitu besar 
sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan laporan kerja 
magang ini. 
2. Orang tua serta keluarga yang turut membantu memberikan dukungan baik 
dari segi moral maupun materi kepada penulis untuk menyelesaikan laporan
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 kerja magang ini. 
3. Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan yang telah 
memberikan kesempatan untuk penulis dapat melaksanakan proses kerja 
magang di tempatnya sebagai junior auditor. 
4. Bapak Hary Alamsyah selaku pembimbing lapangan selama pelaksanaan kerja 
magang, yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama proses 
kerja magang. 
5. Ibu Ratnawati Kurnia, AK., Msi., CPA., CA. selaku Dosen Pembimbing yang 
selalu memberikan nasihat, saran perbaikan, dukungan, dan pedoman dalam 
memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan 
laporan kerja magang ini. 
6. Ibu Karina Harjanto, S.E., M.Sc., selaku Dosen Penguji yang telah 
memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan laporan 
kerja magang. 
7. Bapak Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak., CPSAK. selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan arahan 
mengenai bagaimana untuk bersikap dan bekerja dengan baik selama proses 
kerja magang. 
8. Seluruh staff dan rekan di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan 
Rekan yang telah membantu selama proses pelaksanaan kerja magang 
berlangsung. 
9. Teman-teman dekat penulis: Ray Marchell, Sarah Devi, Benedicta Agustine, 
Chaterine Efrilianto, Sherin, Stevany, Stefhani Chintia, Klara Epifani, dan 
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Delphine Audrelia yang selalu menemani dan senantiasa memberikan 
dukungan. 
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kerja magang dan penyusunan 
laporan kerja magang. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih jauh 
dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan yang dapat ditemukan. 
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, dengan segala 
kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun 
bagi diri penulis. 
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